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¡El sentimiento que nos hace 
grandes! 
Rodolfo J. García Nassar. 
 
¿Sabes cuánto hace falta para hacer daño? Nada, la indiferencia es 
suficiente para lastimar. 
 
¿Sabes cuánto hace falta para arreglar las heridas del pasado? Una 
vida no es suficiente. 
 
¿Sabes por qué? Porque el mundo ha sido diseñado para ser cuidado y 
construido con amor, con pasión y dedicación. Construir no es 
cuestión de un arduo trabajo algunos días, es algo a lo que se le debe 
dedicar cada segundo de nuestras vidas, cada parpadeo, cada respiro, 
cada latido de nuestro corazón debe estar dedicado a construir aquello 
que nos inspira a ser mejores. ¿Por qué? Porque solo aquello que 
forjamos con amor y pasión desde el fondo de nuestros corazones es 
capaz de llevar el mundo a un lugar mejor. Solo aquello construido 
con sudor, lágrimas y sangre es tan valioso como para aportar una 
pieza de evolución a la humanidad. 
 
Aquello que construimos con el más profundo y bello de los 
sentimientos humanos, es aquello destinado a perdurar. La Medicina, 
en este orden de ideas, debe ser fruto de los más bellos y profundos 
sentimientos de la humanidad, para que así perduren los efectos de lo 
que busca sanar: cuerpos, corazones y sentimientos. 
